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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В условиях развития рьпючных 
отношений, глобализации и усиления конкуренции на товарных рынках 
особую значимость для предприятий-производителей приобретает инно­
вационная деятельность по разработке не сушествовавших прежде това­
ров (услуг). Вывод новых товаров на рынок служит основной формой 
адаптации предприятия к быстро изменяющимся факторам рыночной сре­
ды, обеспечивает формирование его конкурентных преимуществ и под­
держание устойчивой конкурентной позиции на рынке. 
Однако выпуск нового продукта является крайне сложным процес­
сом взаимодействия информационных, материальных, финансовьLх и 
человеческих ресурсов, требующих эффективного управления. Взаимо­
действие большого числа менеджеров и специалистов различных служб 
внутри компании и вне ее в процессе создания нового продукта порож­
дает сложности взаимодействия и коммуникаций, тем самым увеличивая 
риски низкой эффективности проекта и превышения запланированных 
сроков вывода продукта на рынок, вероятность провала проекта в целом. 
Несмотря на наличие тщательно отработанных алгоритмов и бизнес­
процессов создания нового продукта, доля неудачных их разработок весь­
ма высока, особенно в секторе потребительских товаров. В научных ис­
следованиях приводятся следующие цифры: примерно 80% новых потре­
бительских товаров, 30% новых промышленных продуктов и 20% новых 
услуг оказываются невостребованными. 
Причины неудач многообразны: пренебрежение рьпючными исследова­
ниями и даже отсутствие маркетинговой ориентации предприятий, действия 
конкурентов и других факторов внешней среды, а также проблемы внутриор­
ганизационной координации и недостатки в мотивации персонала. 
Исследование методов координации инновационной деятельности 
внутренних подразделений предприятий в процессе создания новых то­
варов, разработка методического обеспечения оценки уровня компетен­
ций предприятия в области разработки товаров-новинок представляет 
собой недостаточно изученную область научных знаний. Поэтому пред­
ставляется целесообразным формирование организационной поддержки 
инновационной деятельности, основанной на логистическом подходе и 
принципах инновационного менеджмента, направленной на решение 
проблем внутриорганизационного взаимодействия, рост эффективности 
разработки новых продуктов за счет координации усилий всех участни­
ков инновационного процесса, сокращения его сроков, рационализации 
самого процесса разработки и повышения качества выполнения отдель­
ных видов работ. Указанные обстоятельства предопределили выбор те­
мы исследования и ее актуальность. 
Степень разработанности проблемы. Особенности инновацион­
ной деятельности предприятия в части создания новых продуктов глубо­
ко исследованы Т. Амблером, Г.Л. Бап1евым, Д. Джайном, А.П. Жаби­
ным, Ф. Котлером, Ж.Ж. Ламбеном, Л.Н. Оголевым, Д.Т. Новиковым, 
М. Портером, И. Рыковым, В.Ю. Тюриной, Х. Фрименом, А. Харманом, 
О.М. Хотяшевым, В.В. Храповым, П. Чевертоном, С.Ю. Шевченко, 
Й. Шумпетером и другими учеными. 
Разработке методик формирования организационной поддержки 
инновационной деятельности посвящены работы Ю.П. Анискина, 
Н .В. Астафьева, Л.П. Бажуткиной, Н.И. Войткевич, М.А. Гершмана, 
Г.Я. Гольдштейна, П.Ф. Друкера, В.В. Ефимова, Е.А. Кандрашиной, 
С.С. Носкова, В.Б. Тарасова, Б.Я . Татарских, А.В. Тычинского, Л.А. Со­
суновой, Э. Харгадона, Д.В. Черновой. 
Теоретические основы управления инновационной деятельностью, в 
частности управление процессом разработки новых продуктов, подробно 
рассмотрены в научных публикациях, но мало изученной остается про­
блема организационно-методической поддержки инноваций; недоста­
точное внимание уделено организационным формам взаимодействия 
участников процесса создания товаров-новинок. Кроме того, несмотря 
на успехи мировой экономической науки и практики в организации раз­
работок новых продуктов, недостаточно проанализированы методиче­
ские, а также некоторые теоретические аспекты управления процессом 
создания и выведения на рынок новых товаров. 
Следовательно, при наличии глубокой и комШ1ексной теоретической ба­
зы существует необходимость дальнейших исследований в рассматриваемой 
области инновационной деятельности промышленного предприятия. 
Целью исследования является разработка теоретических и практи­
ческих положений формирования организационно-методической под­
держки инновационной деятельности предприятий - производителей 
косметики и бьповой химии. 
Реализация поставленной цели исследования потребовала решения 
следующих задач: 
- раскрыть содержание понятий "инновационный продукт" и "новый 
продукт" применительно к стратегическим целям промышленного пред­
приятия; 
- исследовать бизнес-процессы создания нового продукта; 
- раскрьrrъ содержание организационно-экономических отношений и 
выявить проблемы внутриорганизационноrо взаимодействия производите­
лей космеrnки и бьповой химии в процессе управления инновациями; 
- определить направления организационно-методической поддержки 
инновационной деятельности промышленньLх предприятий и предло­
жить эффективные формы управления бизнес-процессами создания но­
вых продуктов; 
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- разработать методику оценки результативности управления инно­
вациями на конкурентном рынке; 
- сформировать модель оценки уровня компетенций предприятия в 
разработке новых продуктов. 
Область исследования. Диссертационная работа выполнена в рам­
ках обозначенной в паспорте специальностей ВАК РФ области исследо­
ваний "Управление инновациями и инвестиционной деятельностью" со­
гласно п. 4. 1 "Развитие теоретических основ, методологических положе­
ний; совершенствование форм и способов исследования инновационных 
процессов в экономических системах"; п. 4.2 "Развитие методологии и 
методов оценки, анализа, моделирования и прогнозирования инноваци­
онной деятельности в экономических системах"; п. 4.10 "Разработка ин­
ституциональных форм, эффективньLх структур и систем управления 
инновационной деятельностью". 
Объектом исследования выступают инновационно активные пред­
приятия - производители косметических средств и товаров бьrговой химии. 
Предметом исследован11я являются организационно-экономические 
отношения, возникающие в процессе инновационной деятельности на про­
мьПllЛенных предприятиях - производителях косметики и бьповой химии. 
Теоретическую и методологическую основу исследования соста­
вили положения, касающиеся рассматриваемой темы и изложенные в 
трудах отечественных и зарубежных ученых в области экономической 
теории, институциональной экономики, управления инновациями, ме­
неджмента, управления рисками, логистики. маркетинга, а также моно­
графии и научные статьи в ведущих отечественных и иностранных жур­
налах, материалы научно-практических конференций, аналитические и 
информационные ресурсы, размещенные в сети Интернет. 
В диссертации использовались нормативно-правовые документы 
федеральных и региональных органов власти, регулирующие инноваци­
онную деятельность, применялись методы системного и сравнительного 
анализа, группировок, методов моделирования, экспертных оценок. 
Информационно-аналитическую основу исследования составили 
теоретические положения и выводы современной экономической науки, 
данные Федеральной службы государственной статистики России и ее 
Территориального органа по Самарской области, аналитические мате­
риалы Министерства экономического развития Российской Федерации, 
результаты авторских исследований. 
Научная новизна и результаты исследования: 
- обоснована необходимость дифференцированной разработки орга­
низационно-методического обеспечения для подлинной новинки - ба­
зисной инновации и нового продукта - модифицированного товара; 
- исследованы бизнес-процессы создания новых продуктов на про­
мышленных предприятиях, предложе11 процессно-ориентированный ал-
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горитм разработки товаров-новинок для предприятий - производителей 
косметики и бытовой химии, выявлены факторы, определяющие эффек­
тивность и продолжительность разработки новых продуктов; 
- раскрьrго содержание организационно-экономических оnюшений в 
процессе разрабоn<и товаров-новинок и выявлены проблемы внутриоргани­
зационного взаимодействия при управлении инновациями на промьшmенных 
предприятиях - изготовшелях косметической продукции и бьоовой химии; 
- определены направления организационно-методической поддерж­
ки инновационной деятельности и обосновано использование эффектив­
ных организационных форм разработки новых продуктов: межфункцио­
нальных проектных групп и виртуальных предприятий; разработана мо­
дель виртуального предприятий для участников рынка косметики и бы­
товой химии; 
- представлена методика оценки результативности управления иннова­
циями, позволяющая объективно оценить уровень инновационной деятель­
ности предприятия с учетом степени новизны разработанных им продуктов; 
- предложена модель оценки уровня компетенции предприятия в 
разработке новых продуктов с использованием системы параметров ор­
ганизационной поддержки его инновационной деятельности. 
ТеореП1Ческая и практическая значимость исследования состоит в 
том, что вьmолненное исследование развивает методические основы управ­
ления инновационной деятельностью по созданию новых товаров. Практиче­
ская значимость диссертационного исследования заключается в том, что 
промьшmенные предприятия получаюг возможность оценить результатив­
ность инновационной деятельности и собственную конкурентоспособность в 
части компетенций по вьmуску новых продуктов на основе сформулирован­
ных в работе методических положений, получить конкурентные преимуще­
ства при выводе нового товара на рынок за счет устранения организационных 
препятствий и обоснованного управления факторами внешней среды. 
Отдельные положения диссертации моrут быть использованы при 
чтении учебных дисциплин "Управление инновациями", "Инновацион­
ный менеджмент", "Инновационный маркетинг". 
Апробация результатов исследования. Результаты диссертацион­
ного исследования внедрены и успешно используются в ОАО ПКК 
"Весна" (r. Самара) и ООО "Лаборатория Ester" (г. Москва). 
Основные положения исследования докладывались на 6-й междуна­
родной научно-практической конференции "Татищевские чтения: Актуаль­
ные проблемы науки и практики" (Волжский университет имени В.Н. Та­
тищева, Тольятти, 2009г.), международной научно-практической конферен­
ции "Шихобаловские чтения: Опьrr, проблемы и перспективы развития по­
требительского рынка" (Самарский институт Российского государственного 
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торгово-экономического университета, Самара, 2009 г.), межвузовской кон­
ференции "Проблемы развития предприятия: теория и практика" (Самар­
ский государственный экономический университет, 2009 г.), IV Всероссий­
ской научно-практической конференции "Проблемы развития предnрияmй: 
теория и практика" (Пензенский государственный университет, 2010 г.), 
Всероссийской научно-практической конференции "Проблемы современ­
ной экономики: инвестиции, инновации, логистика, труд, недвижимость" 
(Саратовский государственный технический университет, 2011 г.). 
Публикации. Наиболее существенные положения и результаты дис­
сертационного исследования отражены в 9 научных публикациях автора 
общим объемом 4, 7 печ. л., в том числе 3 статьи в журналах, входящих в 
перечень рецензируемых научных журналов и изданий ВАК. 
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введе­
ния, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений. 
Рукопись содержит 157 страниц машинописного текста, 21 рисунок, 
27 таблиц. Библиографический список включает в себя 125 наименований. 
Во введении обоснована актуальность избранной темы, сформули­
рованы цель, задачи, предмет и объект исследования, представлена ха­
рактеристика степени разработанности рассматриваемой проблемы, рас­
крыта методологическая основа, выделены элементы научной новизны и 
практической значимости диссертационной работы. 
В первой главе "Теоретические основы управления инновационной 
деятельностью промышленного предприятия" раскрываются экономиче­
ское содержание и особенности управления инновационной деятельно­
стью промышленного предприятия, концептуальные основы формиро­
вания бизнес-процессов создания новых продуктов, организационные 
проблемы разработки новых продуктов. 
Во второй главе "Содержание организационно-экономических отно­
шений в процессе управления инновациями предприятий-производителей 
косметики и бьттовой химии" дается характеристика конкурентной среды 
российских производителей косметики и бытовой химии, влияния этой сре­
дь~ на процесс создания новых товаров, анализируются проблемы внутри­
организационного взаимодействия в процессе управления инновациями. 
В третьей главе "Формирование организационно-методической 
поддержки инновационной деятельности промышленных предприятий" 
даются практические рекомендации по использованию эффективных 
форм управления бизнес-процессами, предлагаются методика оценки 
результативности управления инновациями на конкурентном рынке и 
модель формирования системы параметров организационной поддержки 
инновационной деятельности на промышленном предприятии. 
В заключении диссертационной работы приводятся основные ре­
зультаты исследования. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
В условиях глобализации, развития международной конкуренции, по­
вьп.uсния благосостояния населения в развитых и развивающихся странах и 
его постояюю изменяющихся требований к товарам существенно возрастает 
роль деятельности промышленных предприятий по обновлению своего ас­
сортимеmа. Необходимость инноваций диктует изменяющаяся внешняя сре­
да, в результате ее трансформащш возни.кают как новые потребности, так и 
новые знания, способы удовлеrворения эm:х потребностей. Все ускоряющие­
ся темпы изменения мира, обусловленные появлением новых технологий, 
предпочтений и Bll.)'COB потребителей, ужесточением конкуренции, детерми­
нируют сокращение жизненного цикла товаров, и инновации становятся за­
логом успешного развития предприятий, имеют решающее значение для 
поддержания и повьllllения уровня их доходности. 
Анализ работ отечественных и зарубежных ученых noзвomm сделать 
вывод, что термины "инновация" и "новый товар" широко используются как 
тождественные, при этом в большинстве случаев авторы не раскрывают их 
содержание и трактуют по-разному. 
Однако, по нашему мнению, следует учитьmать, что данные понятия 
абсолютно не тождественны. Имеются существенные отличия между ин­
новациями и новым товаром. В определении инновации мы придержива­
емся позиции П. Друкера, утверждающего: "Инновация - это разработка и 
внедрение нового, ранее не существовавшего продукта, с помощью кото­
рого старые, известные элементы придадут новые очертания экономике 
данного бизнеса". Поскольку термин "инновация" может относиться к 
любой сфере человеческой деятельности, предлагается для продукта.­
инновации использовать термин "инновационный продукт", под которым 
понимается продукт рьmочной новизны, ранее никем не производимый. 
Общеизвестно, что большая часть продуктов, вьmущенных на рынок, 
это варианты уже существующих на рынке товаров или услуг, и только все­
го 10% новых продуктов можно отнести к чистой инновации, т.е. к товарам 
мировой новизны. По нашему мнению, новым товаром следует считать ва­
риант уже вьmускаемых продуктов с существенными или незначительными 
изменениями, а также имитацию уме имеющегося на рьmке продукта. 
Разграничение понятий "новый продукт" и "инновационный продукт" 
является определяющим в вопросе эффективного управления ассортимен­
том, так как создание новых товаров не слумит самоцелью для промьПll­
ленных предприятий. Их стратегическая цель - создание долгосрочной уни­
кальности. в том числе в каждом из продуктов, а это в полной мере может 
бьпъ досn1гнуто только при вьmуске инновационных товаров, востребо­
ванных рынком (или их высокой доли в товарном портфеле производите­
ля). Именно инновациош1ый продукт, отличный от прочих, уже сущест­
вующих на рынке. выступает фактором повьПllения конкурентоспособности 
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предприятия. Поэтому при планировании обновления ассортимента и оцен­
ке результатов инновационной деятельности предприятия следует учиты­
вать, продукты какой степени новизны на нем разрабатываются. 
В процессе разработки нового продукта и выведения его на рынок фор­
мируются материальные, информационные и финансовые потоки, сопровож­
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Рис. 1. Основные субъекты и бизнес-процессы создания нового товара 
Предлагается расширить традиционное понимание процесса новым 
этапом - оценкой эффективности вывода продукта на рынок. Монито­
ринг и аудит достижения целевых показателей (объем продаж, уровень 
дистрибьюции, уровень знания о продукте, удовлетворенность потреби­
телей) позволяют вовремя выявить и исправить ошибки. На рис. 2 при­
ведена часть алгоритма действий по предложенному этапу процесса раз­
работки нового продукта, которую следует ввести дополнительно в уже 
используемый в ОАО ПКК "Весна" алгоритм создания нового продукта. 
Достоинства применения алгоритма на предприятии : 
- детальное описание этапов разработки нового продукта; 
- наличие четких реперных точек, позволяющих отслеживать и кон-
тролировать ход работ по проекту; 
- использование унифицированных форм итоговых документов по 
каждому этапу; 
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Рис. 2. Часть алгоритма разработки нового продукта 
в ОАО ПКК "Весна" 
Однако и наличие алrоркrмов разработки новых товаров не решает 
всех организационных проблем данного процесса. В диссертационном 
исследовании внуrриорганизационные проблемы рассмотрены на при­
мере предприятий - производителей косметики и бытовой химии. 
В течение 2003-2008 гг. российский рынок косметики и бьrrовой 
химии переживал настоящий бум. Его объем оценивался цифрами в 
9-10 млрд. долл., а среднегодовые темпы роста за этот период составля­
ли 10-20% (рис. 3). 
До последнего времени развитию рынка косметики и бытовой хи­
мии в России давались весьма оптимистичные прогнозы: продолжение 
активного роста рынков на фоне роста благосостояния населения (в том 
числе увеличение потребления в таких инновационных сегментах, как 
антивозрастные средства по уходу за кожей, мужская косметика, влаж­
ные салфетки и т.д.), однако мировой экономический кризис 2008 г. 
скорректировал эти планы. Дальнейшее развитие рынка будет прежде 
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Рис. 3. Динамика объемов рынка косметики 
и бытовой химии в России 
На рис. 4 представлена струюура российского космеmческого рынка" 
20% EJ Уход за волосами 
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30°k • Парфюмерия 
Рис. 4. Структура российского косметического рынка 
Наибольшую долю в объемах продаж рьmка косметики в денежном 
выражении занимают средства по уходу за волосами (30% ). Далее следу­
ют средства по уходу за кожей (25, 20 и 7%, соответственно, приходится 
на средства для ухода за полостью рта, на туалетное жидкое и твердое 
мьшо ). Парфюмерия занимает 18% российского рынка космеmки. 
Российские и зарубежные компании - производители косметики и 
бытовой химии постоянно ведут работу по обновлению ассорmмента.. 
Разработка нового продукта от момента зарождения идеи до момента по­
явления первого промышленного образца на полках в магазине для рос­
сийского косметического предприятия составляет до 12-15 месяцев. В 
иностранных корпорациях этот срок увеличивается до 18-20 месяцев, что 
связано прежде всего с появлением дополнительных согласований с го­
ловными компаниями, а также с проведением множества дополнительных 
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мероприятий по оценке идеи и продукта. Однако на тех российских пред­
приятиях, где более четко выстроен и отлажен процесс разработки нового 
продукта, срок сокращается в 1.5 раза - в среднем до 8-1 О месяцев. 
Анашпиюt полагают. что число неудачных попыток создания товаров­
новинок и увеличение сроков их разработок будет неуклонно расти, чему 
способствуют причины внуrреннего и внешнего характера (рис. 5). 
Сокращение жизнен­
ного цикла товаров 
Рост затрат на развmие 
новых товаров 
Ужесточение законов 
об охране окру-А<ающей 
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Рис. 5. Причины неудач при разработке новых товаров 
К внешним относятся причины, зависящие в значительной степени 
от восприятия продукта конечными потребителями, прежде всего это 
отсутствие у нового продукта очевидного отличительного преимущест­
ва. Вместе с тем значительная часть причин, ведущих к неэффективному 
запуску новых товаров, относится к внутренним проблемам предпри­
ятий, среди которых: 
- отсутствие координации в процессе разработки нового товара; 
- отсутствие разработанных регламентов управления жизненным 
циклом продукта; 
- несистемный подход к разработке новых продуктов; 
- отсутствие мотивации менеджеров; 
- медлительность разработчиков новых товаров. 
Основной внутренней проблемой является слабая координация уси­
лий отдельных подразделений предприятия часто в силу отсутствия еди­
ного центра администрирования и принятия решений, интегрированного 
во все процессы разработки нового продукта. Кроме того, подразделения 
компаний изначально имеют разные цели. Так, выпуск нового продукта 
является ключевой задачей отдела маркетинга. Огдел продаж также за­
интересован в новых инициативах - это позволяет ему увеличить порт­
фель предлагаемой продукции и, как следствие, объем продаж. Однако 
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производственный отдел не заинтересован в разработке нового продук­
та, особенно инноваций, так как это требует изменения технологии про­
изводt:тва и адаптации производственного персонала. 
В процессе разработки новых продуктов рождается множество кон­
фликтных ситуаций, обусловленных противоречивыми мотивами работ­
ников различных отделов предприятия. 
Для повышения эффективности управления разработкой новых про­
дуктов, максимального сокращения сроков и минимизации рисков путем 
уменьшения неопределенности проекта на ранних этапах следует обра­
титься к методологии организационной подцержки инновационной дея­
тельности. Ключевым механизмом оптимизации процесса создания про­
дукта является использование принципов общего менеджмента и логи­
стики, которые обеспечивают: 
- координацию между функциональными подразделениями фирмы; 
ориентацию на перспективу и конечную цель проекта; 
- орrанизацию единого центра управления, инrеrрирующего все про­
цессы разработки нового про.цукта; внедрение механизмов мотивации уча­
стников процесса; 
- проведение глубокого анализа рынка на стадии формирования самой 
идеи нового товара, обеспечение надежности плановых показателей проекта; 
- сопоставление маркетинговых и технических параметров нового 
изделия со сложившимися и скрьrrыми требованиями потребителей в 
отношении разрабатьmаемого товара; 
- оценку конкурентоспособности и рентабельности нового товара на 
различных стадиях его разработки, приостановку деятельности, несмот­
ря на произведенные затраты, при несоответствии разработки заданному 
или необходимому уровню конкурентоспособности; 
- гибкость в реализации проектов и их взаимозаменяемость; 
- информационный обмен между участниками проекта и преемст-
венность результатов работы. 
Данные преимущества могут быть достигнуты за счет применения 
процессно-ориентированного подхода. 
К современным организационными формам управления инноваци­
онным процессом на предприятиях, в которых реализуются принципы 
логистики и инновационного менеджмента, относятся межфункциональ­
ные проектные группы и виртуальные предприятия. 
Виртуальное предприятие - это динамическая, открьrrая бизнес­
система, основанная на формировании юридически независимыми пред­
приятиями единого информационного пространства с целью совместно­
го использования своих технологических ресурсов для реализации всех 
этапов работ по вьmолнению проекта (заказа клиента) - от источников 
первичного сырья до сдачи продукции конечному потребителю (рис. 6). 
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Рис. 6. Структура виртуального предприятия 
на рынке косметических средств и товаров бытовой химии 
В диссертации обосновьmается необходимость создания виртуаль­
ного предприятия по разработке новых продуктов на основе ОАО ПКК 
"Весна", которое может стать ядром некой "Кремовой долины" - инно­
вационного центра по разработке новых продуктов в сегменте средств 
по уходу за кожей (приведена аналогия с "Силиконовой долиной") . При 
этом предприятия, входящие в данное виртуальное объединение, могут 
быть географически расположены далеко друг от друга. 
Для эффективного управления предприятием на рынке косметики и 
бытовой химии, для корректной постановки целей по его развитию в 
части ассортиментной политики требуются определение исходного по­
ложения предприятия и изучение положения конкурентов для проведе­
ния сравнительного анализа. Для оценки результатов инновационной 
деятельности предприятий в работе предложена методика оценки ре­
зультативности управления инновациями промышленного предприятия, 
учитьшающая уровень инновационности товаров. 
В настоящее время российскими предприятиями - производителями 
косметики и бьгrовой химии для оценки обновления ассортимента про­
изводимой продукции рассчитывается коэффициент обновления ассор­
тимента как отношение количества выпущенных новинок за год к коли­
честву существующих позиций в товарном ассортименте компании. 
На основе данных о существующем ассортименте и о среднем коли­
честве выпускаемых за год товаров-новинок ключевых российских ком­
паний рынка косметики и бытовой химии нами рассчитаны коэффици­
енты обновления ассортимента (табл. 1). 
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Таблица 1 
Ассортиментные портфели ключевых российских производителей 
парфюмерии 11 косметики с учетом скорости обновления ассортимента 
Компания Текущий КОIШчество Ко:эффициеtп СкороС'IЪ ассоР'IИМеtп, шт.* новинок в год, шт .•• обновления,% обноWJеНИЯ 
"Калина" 650 115 18 1,84 
"Весна" 470 46 10 102 
"НеФис" 430 36 8 0,87 
"Невская 
Косметика" 320 21 7 0,68 
"Свобода" 280 16 6 0,59 
В среднем 
пооынкv 430 47 10 1,00 
* Количество ассортиментных позиций на конец декабря 2010 г. 
** Количество новых продуктов (уникальный штрих-код), выпущенных 
предприятием за 2010 г. 
Данные, полученные на основе расчета коэффициеIПа обновления ас­
сортимента, характеризуют каждую из представленных компаний с точки 
зрения ее активносrn в разработке новых продуктов. Так, среди рассматри­
ваемых компаний ОАО Концерн "Калина" обновил более 18% своего суще­
ствующего ассорrnмента, а ОАО <<Фабрика "Свобода"» - только 6%. 
Однако проведенный таким образом анализ обновления ассорrnмента 
не дает возможности сделать вьmоды о степени инновационносrn ассорrn­
мента. Для устранения этого недостатка предлагается рассчитывать показа­
тель "скорость обновления ассорrnмента" по каждой из представленных 
компаний как отношение коэффициента обновления ассортимента по рас­
сматриваемой компании к аналогичному среднему показателю по рынку. 
Расчет данного показателя также представлен в табл. 2. 
Полученные результаты предлагается интерпретировать следующим 
образом: 
- скорость обновления ассортимента в диапазоне 0,8-1,2 считать 
среднерыночной (т.е. подразумевается возможность отклонений+/- 20% 
от средних показателей по рынку); 
- скорость обновления ассортимента ниже значения 0,8 считать низ­
кой, что определяет компанию как аутсайдера на рынке; 
- скорость выше значения 1,2 оценивать как высокую, а предпри­
ятие, имеющее подобные показатели по выпуску новых продуктов, от­
носить к лидерам рынка по обновлению ассортимента. 
Среди рассматриваемых компаний два производителя ("Невская кос­
метика" и "Свобода") отстают по среднерыночным темпам обновления 
ассортимента. Два других ("Нефис" и "Весна") демонстрируют среднеры-
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ночные показатели темпов обновления, а компания "Калина" показывает 
впечатляющую скорость обновления ассортимента. По результатам ана­
лиза бьmо выявлено, что темпы, набранные ОАО «Концерн "Калина"», в 
значительной степени определяются приобретением им в 2009 г. немец­
кой косметической компании Dr. Scheller Cosmetics AG (с существующи­
ми брендами "Manhattan", "Dr. Scheller", "Manhattan Clearface"). Поэтому 
показатель скорости обновления ассортимента данной компании не со­
всем сопоставим с показателями остальных компаний, однако он демон­
стрирует другим производителям косметики и бытовой химии результа­
тивность стратегий инновационного развития бизнеса. 
Стоит обратить внимание, что рассмотренный коэффициент обнов­
ления ассортимента не учитывает степень новизны выпущенных про­
дуктов. Поэтому предлагается для более глубокого анализа ввести дан­
ные о характере новизны выпущенных продуктов и рассчитать взвешен­
ную скорость обновления ассортимента, что позволит получить более 
точное представление о компетенциях предприятия в части выпуска но­
вых продуктов (табл. 2). 
Таблица 2 
Данные о взвешенной скорости обновления ассортимента 
Скорос1Ъ ДQЛЯ Доля Взвешенная 
Компания обновления mrnовационных новых СКОросlЪ 
accopntмeJПa товаоов,% товаnов,% обновления 
"Калина" 1,84 0,6 04 2,09 
"Весна" 1,02 0,5 0,5 1,07 
"Неdшс" 0,87 0,15 0,85 0,66 
"Невская Космепп<а" 0,68 0,16 0,84 0,52 
"Свобода" 0,59 0,55 0,45 0,65 
в среднем ПО РЫНКУ 1,00 0,39 0,61 1,00 
В данной связи все новые продукты компаний разделены на две 
группы: инновационные товары и новые товары. Для расчета показателя 
взвешенной скорости обновления ассортимента учитывались экспертные 
оценки и значимость инновационных (0,7) и 0,3 новых товаров. 
Показатель "взвешенная скорость" рассчитъшался по формуле 
V= Ук· (dк · 0,7 + dк · 0,3) Ур. (dp. 0,7 + dp. 0,3) 
где V - взвешенная скорость обновления ассортимента компании; 
V к - скорость обновления ассортимента компании; 
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dк - доля инновационных товаров в структуре ассортимента компании; 
dк - доля новых товаров в структуре ассортимента компании; 
V Р - средняя скорость обновления ассортимента на рынке; 
dp - средняя доля инновационных товаров в структуре ассортимента 
компаний производителей на рьmке; 
dp - средняя доля новых товаров в структуре ассортимента компаний 
производителей на рынке. 
В диссертационной работе на основе анализа и оценки параметров 
компаний, занимающих лидирующие позиции на российском рынке 
косметики и бытовой химии (Evyap, Procter&GamЫe, "Весна", "Калина", 
"Красная линия", "Невская косметика", "Нефис", "Свобода", "Фратти"), 
разработана модель оценки результативности деятельности по разработ­
ке новых товаров. Получена формула, которая показывает корреляцmо 
сроков разработки нового продукта от совокупности факторов, характе­
ризующих предприятие или рьmок: 
Т = 796,80 дн. - 70,35 дн.· Х - 68,02 дн. · Xl + 57,57 дн.· Х2 -
- 35,58 дн. · ХЗ - 34,78 дн.· Х4 + 82,78 дн.· Х5 - 73,56 дн.· Х6, 
где Т - срок разработки; 
Х - продукты в линейке; 
Х 1 - опыr работы топ-менеджмента; 
Х2 - тестирование; 
ХЗ - поставщики; 
Х4 - доля рынка; 
XS - система менеджмента качества; 
Х6 - исследовательская лаборатория. 
Переходя к mrrерпретации полученных результатов, можно сделать 
следующие выводы: наиболее значимыми факторами являются количество 
продуктов в продуктовой линейке компании, опьп работы топ­
менеджмента предприятия на российском рьrnке, практика проведения тес­
mрования в рамках вьmуска нового продукта, внедрение системы менедж­
мента качества, наличие научно-исследовательской лаборатории. Вторая 
группа факторов по силе влияния вкmочает в себя качество работы с по­
ставщиками компании и их компетенции, долю рьmка, занимаемую компа­
нией в сегменте. При этом факторы, удельный вес которых имеет положи­
тельное значение, увеличивают срок разрабmхи нового продукта, а факто­
ры с отрицательным показателем его уменьшают. Модель не только демон­
стрирует целевые параметры предприятия для разрабmхи нового продукта, 
но и позволяет спрогнозировать сроки разработки нового продукта для но­
вых предприятий или новых товарных категорий. 
Реализация предприятиями - производителями косметики и бытовой 
химии предложенных в диссертационной работе мер организационной и 
методической поддержки инновационной деятельности позволит им по­
лучить значительный экономический эффект от сокращения временного 
интервала на разработку новых продуктов и снизить риски . 
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